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Programme d’études canadiennes à l’UQAH 
par Pierre Lemieux 
Coordonnateur
Située au Québec mais aux portes de la capitale fédérale, 
l’Université du Québec à Hull met en place ce qui devien­
dra le premier programme d’études canadiennes dans une 
université québécoise francophone (si l’on fait exception 
du Collège militaire de Saint-Jean). «Ce projet fait offi­
ciellement partie de notre planification depuis 1991», 
explique le recteur de l’UQAH, M. Jacques Plamondon, 
«et, au cours de l’année 1992-1993, nous avons mis au 
point un programme précis grâce à une subvention du 
Secrétariat d’État.»
L’objectif principal du programme d’études canadiennes 
de l’UQAH est d’offrir aux étudiants la possibilité d’ac­
quérir une bonne connaissance du Canada en appliquant à 
son étude les outils d’analyse de sciences humaines. Le 
premier volet du programme consistera en un bacca­
lauréat en sciences sociales avec majeure en études ca­
nadiennes. Fondé sur une formation de base dans les 
principales sciences sociales (économie, sociologie et 
science politique), ce baccalauréat se veut très interdisci­
plinaire. Il comporte une banque de cours touchant les 
principaux aspects de la société, de l’économie et de la 
politique canadiennes.
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Le programme du baccalauréat sera officiellement soumis 
aux instances universitaires dès cet automne. Il devrait 
accueillir ses premiers étudiants à l’automne 1994. Les 
ressources existantes seront augmentées par l’embauche 
de nouveaux professeurs.
Les étudiants qui compléteront ce baccalauréat auront 
acquis la capacité de travailler n’importe où au Canada, 
dans plusieurs domaines des secteurs public et privé. 
Selon le recteur Plamondon, qui a piloté le projet, ce 
baccalauréat intéressera non seulement les étudiants du 
Québec mais aussi une clientèle hors Québec. On prévoit 
aussi des échanges d’étudiants avec les universités du 
reste du Canada.
Un deuxième objectif des études canadiennes à l’UQAH 
est de susciter et d’appuyer les études et les recherches sur 
le Canada. Dans cette perspective, l’UQAH est intéressée 
à accueillir des chercheurs canadiens ou étrangers qui 
voudraient profiter de la proximité des grandes institu­
tions nationales.
L’UQAH financera à même son budget ordinaire la plus 
grande partie du nouveau programme. Elle compte toute­
fois sur des contributions extérieures, notamment d’entre­
prises privées, pour créer dans la région de la capitale 
nationale un centre d’excellence francophone dans l’étude 
du Canada.
